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This Work Final Degree know the level of quality of life in different dimensions of a group of people with disabilities, all of them 
elderly. Also part of the Tutelar Navarra Foundation (FUTUNA) and reside in different centers, homes or supervised apartments 
located throughout the geography of Navarra. 
To do this, the collection of information has been required by delivering questionnaires both sheltered people, and their 
volunteers and two professionals who care for them in schools. In addition, many of them have great support such as tutelary 
volunteers. 
It is seeking the views of people with disabilities about themselves and compare the results with those given by the immediate 
environment. The aim is to observe what area you have to focus interventions due to low scores or conversely, which ones have 
better results. 
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El presente Trabajo de Fin de Grado pretende conocer el nivel de calidad de vida en sus diferentes dimensiones de un grupo de 
personas con discapacidad, todos ellos mayores de edad. Además forman parte de la Fundación Tutelar Navarra (FUTUNA) y 
residen en diferentes centros, residencias o pisos tutelados situados en toda la geografía de Navarra. 
Para ello, ha sido necesaria la recopilación de la información mediante la entrega de unos cuestionarios tanto a las personas 
tuteladas, como a sus voluntarios y dos de los profesionales que les atienden en los centros. Además, muchos de ellos cuentan 
con grandes apoyos como son los voluntarios tutelares. 
Se pretende conocer la opinión de las personas con discapacidad sobre ellas mismas y comparar los resultados con los que da el 
entorno más cercano. El objetivo es observar a qué ámbito hay que centrar las intervenciones debido a las bajas puntuaciones 
obtenidas o por el contrario, cuáles son las que poseen mejores resultados. 
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